énekes vigjáték 3 felvonásban - irta Balogh István - zenéjét szerzette Szerdahelyi József by unknown
D E B R E C Z E N I ÍM i jjSvWi NEMZETI SZÍNHÁZ.
Reszler István igazgatása alatti
B é r l e t  Vasárnap 1864. Julius 17-kén 1 9 .  N % á ll l .
Énekes vígjáték 3 felvonásban. — Irla Balogh István, zenéjét szerzetté Szerdahelyi József.
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Dobos, vásáros nép, cselédek.
B eleptt dijak: Páholy: 3  Irt Támlásszék: !*i® kr. Földszinti zártszék: S® kr. Földszinti bemenet: 4® kr. 
Emeleti zártszék: - 4 ®  kr. Emeleti bem enet: 3 ®  kr. Karzat: 2 ®  kr. osztrák pénzben.
Jegyek válthatók reggel 9-től 12 óráig, délután 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
j j f y *  Földszinti társas-jegy 12-től váltva egyszerre 4 ofrl.. használható egyszerre vagy egyenként, váltható
Antalur kereskedésében.
Kezdete fél 8, vége fél 10 órakor.
Hétfőn 1864 Julius 18-dikán
Lendvav Márton ur és Leiidvayne Fánesy Ilka asszony első
vendégjátékául
I  Somsa és Jnlla.
Szomorujáték 5 felvonásban .______
Debracien 1864fiyom8U>U s város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1864
